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ABSTRACT  
We could see the rise and set of the planets starting with the Sun. Tamil had many 
thoughts and opinions on the rise and set of those planets. They had calculated not 
only Sun’s orbit but also various other stars, planets and their orbital relations as 
well. Through Sangam literature, one could know that there were experts in 
calculating the celestial bodies. Subbu Reddiyar explains the poem from  
‘puRanaanuuRu’  that there were people who had mastered for years and could tell 
the everyday measures of ‘the law of the sun and its movement, the orbit 
surrounding by its movement, the direction of the wind and the sky without an 
axile’ (puRam 30). Thus, it could be understood that the ancient Tamils were 
capable of measuring not only the sky but also the movements of Sun and the 
celestial bodies. That is how he poem mention details about the moon, stars and the 
movement of the Sun. 
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முன்னுனை 
 ஆகாயத்தில் சூரியன் முதலான ககாள்கள் வருவறதயும் மறைவறதயும் 
காணமுடிகிைது. அறவ கதான்ைி மறையும் விதம் பற்ைிய பல்கவறு சிந்தறனகறைக் 
ககாண்டவர்கள் தமிழர்கள் ஞாயிறு மட்டுமின்ைி பல்கவறு ககாள்களும் விண்மீன்களும் 
குைிப்பிட்ட சுற்றுப்பாறதயில் சுற்ைி வருவறத கணித்திருந்தனர். அக்காலத்தில் வாறன 
அைந்து கூறும் அைவிற்கான கணிதர்கள் வாழ்ந்திருந்தனர் என்பறத சங்கப் பாடல்கள் வழி 
அைிந்துககாள்ை முடிகிைது. “கசஞ்ஞாயிற்ைினது விதியும் அஞ்ஞாயிற்ைினது இயக்கமும் 
அவ்வியக்கத்தால் சூழப்பட்ட பார்வட்டமும் காற்ைியங்கும் திக்கும் ஓராதாரமுமின்ைித் தாகன 
நிற்கின்ை ஆகாயமும் என்று கசால்லப்பட்ட இவற்றை ஆண்டாண்டு கபாய் 
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அைந்தைிந்தவர்கறைப் கபால நாளும் இத்துறணயைறவ உறடயனகவன்று கசால்லும் 
கல்விறய உறடகயாரும் உைர்”8 என்று (புைம்.30) புைப்பாடலிற்கு விைக்கமைிக்கின்ைார் 
சுப்புகரட்டியார். இவ்வாறு அக்காலத்து வாழ்ந்த தமிழர்கள் வாறன அைந்தைியக் கூடியவர்கள் 
மட்டுமின்ைி ஞாயிற்ைின் இயக்கத்றதயும், ஓறரகைின் இயக்கத்றதயும் அைிந்தவர்கைாக 
இருந்தார்கள் என்பது கதாpகிைது. அதனால்தான் வானில் கதான்றும் திங்கள் பற்ைியும் 
விண்மீன்கள் பற்ைியும், சூhpயனின் இயக்கம் பற்ைியும் பாடல்கள் குைிப்பிடுகின்ைன எனலாம்.  
 
வானும் ஞாயிறும் 
 வானில் கதான்றும் தறலயாயக் ககாைாக அல்லது விண்மீனாக சூரியன் 
காணப்படுகிைது, அதறன ஞாயிறு என்றும் கதிரவன் என்றும் பாடல்கைில் குைிக்கின்ைனர். 
ஆகாயத்தில் கதான்றும் ஞாயிறு பற்ைிய பல்கவறு புறனவுகள் பாடல்கைில் 
கவைிப்படுகின்ைன. வானில் கதான்றும் ஞாயிற்றைப் கபாற்றும் வழக்கத்றத சிலப்பதிகாரம் 
சுட்டுகிைது. “ஞாயிற்றைப் கபாற்றுகவாம் காவிரி நாடனின் ஆக்ஞாசக்கரம் கபான்ை அழகான 
மறலமுகடுகறைக் ககாண்ட கமருமறலறயச் சுற்ைி வருவதால் ஞாயிற்றைப் 
கபாற்றுகவாம்”9 என்று ஞாயிற்றைப் கபாற்றும் சிலப்பதிகாரம் பற்ைிக் குைிப்பிடுகிைார் 
பா.சிவராமகிருஷ்ணன். பத்துப்பாட்டு நூல்கள் ஞாயிற்ைின் வடிவம், ஆகாயத்தில் அது பரவும் 
நிறல ஆகியவற்றைக் கூறுகின்ைன. “வாள்கபாழ் விசும்பில் வள்உறை சிதைி” (திருமுருகு.8) 
என்னும் பாடலடி வானத்கத கதான்றுகின்ை ஞாயிறும், திங்களும் என்று குைிக்கிைது. 
 “பவ்வ மீமிறசப் பகற்கதிர் பரப்பி 
 கவவ்கவஞ் கசல்வன் விசும்பு படர்ந்தாங்கு” (கபாருநர்.136-137) 
என்னும் பாடலடிகள் கடலின் மீது கதிர்கறைப் பரப்பி எழுந்த ஞாயிறு விண்ணிடத்கத 
கசன்று ஒைி வசீுதறலச் கசய்கிைது. இந்நிகழ்றவ பிைந்து தவழ்ந்த நாள் முதல் அரச 
பதவிறய ஏற்ைவன் என்பதற்கு ஒப்புறம கூைப்படுகிைது. பிைந்து தவழ்தல் என்பது கதிர்கறை 
கடலின் மீது பரப்பி எழும் இைம் ஞாயிற்றைக் குைிக்கிைது. பின் உலகிற்ககல்லாம் ஒைிறய 
வழங்கும் வறகயில் விண்ணிடத்கத கசல்வது அரசன் பதவிகயற்று தன் நாட்றடக் காக்கும் 
கபாறுப்பிறனக் குைிக்கிைது.  
 இைங்கதிர் ஞாயிறு எள்ளும் கதாற்ைத்து 
 விைங்கு கபாற்கலத்தில் விரும்புவன கபணி” (சிறுபாண்.243-244) 
என்ை பாடல் அடிகள் வானில் கதான்றும் இைஞாயிற்றைப் கபான்று மின்னும் கபான் 
கலத்தில் உணவு தருபவன் நல்லியக்ககாடன் எனக் குைிக்கிைது.  
 “மா எடுத்த மலிகுரூஉத் துகள் 
அகல் வானத்து கவயில் ககாட்பவும்” (மதுறர.49-50) 
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என்னும் பாடலடிகள் ஆகாயத்தில் கவயில் மறைக்கப்படுவதற்கு குதிறரகள் பறகவர் கமல் 
பறடகயடுத்துச் கசல்லும் புழுதிறயக் கிைப்பிச் கசல்லும் அப்கபாது மண் துகள்கள் 
ஆகாயத்றத நிரப்பிக் ககாண்டு கவயிறல மறைக்கும் என்று கூறுகின்ைன.  
 ஆகாயத்தில் எழுந்த கதிர்கள் விடியறலக் ககாண்டு வருவறத “வான்கண் விரிந்த 
விடியல் ஏற்கைழுந்து” (மறலபடு.257) என்ை பாடலடி குைிப்பிடுகிைது. விசும்பினிடத்கத 
இருந்து என்றும் இயங்கும் முறைறமறயக் ககாண்ட சூரியறனப் கபால இருடிகட்கு 
முருகன் பாதுகாப்பைிப்பதாக,  இதறன, 
 “கசாம்கபாைி வாங்கிய, கமாய்ம்பின் சுடர்விடுபு 
 வண்புகழ் நிறைந்து வசிந்துவாங்கு, நிமிர்கதாள் 
 விண்கசலல் மரபின் ஐயர்க்கு ஏந்தியது” (திருமுருகு.107)  
என்னும் பாடலடிகள் விைக்குகின்ைன.  
 இவ்வாறு சூரியன் விண்ணில் இருந்து கவைிப்படுவறதப் பல்கவறு வறகயில் 
கவைிப்படுத்துவறதக் காணமுடிகிைது. ஆகாயத்தில் இருக்கும் கபரிய ககாைாகவும் 
கபான்நிைத்தில் காட்சியைிப்பதாகவும் அதன் கவயில் துகள்கைால் மறைக்கப்படுவதாகவும் 
இருடிகட்கு பாதுகாப்பைிக்கும் முறைறமறயப் கபால கதாடர்ந்து இயங்கும் முறைறமறயக் 
ககாண்டதாகவும் சூரியன் விண்ணகத்தில் காணப்படுவறதக் பாடலடிகள் குைிக்கின்ைன.  
 
வானும் திங்களும்  
 திங்கள் என்பறத நிலவு என்றும் பாடல்கள் குைிக்கின்ைன. இருண்ட வாறனப் பற்ைிய 
சிந்தறன வரும்கபாகதல்லாம் நிலவின் நிறனவு வருவது இயல்பாக பாடல்கைில் 
காணப்படுகிைது. அதனால்தான் ஞாயிறு கபாற்றுதும் என்று கூைியது கபாலகவ திங்கள் 
கபாற்றுதும் என்றும் சிலப்பதிகாரம் குைித்தகதனலாம். அது கபால கதிரவறன விழுங்கிய 
இருள் நிலறவ உமிழ்கிைது என்ை வருணறனறயயும் காணலாம் “இறைஇருள் பரந்ததுகவ 
எல்கசய்வான் மறைந்தனகன” (சிலம்பு.7:40) என்னு பாடலடி குைிக்கிைது. இதறன “கதிரவறன 
விழுங்கி நிலவிறன உமிழ்ந்த இம்மாறலப் கபாழுது”10 என்று குைிப்பிடுகிைார் 
இரா.கசாக்கலிங்கம். வானிடத்கத கதான்றும் இரண்டு ககாள்கள் ஞாயிறும் திங்களும் 
(திருமுருகு.8) என்று கூறுகிைது திருமுருகாற்றுப்பறட.  
 “மங்குல் வானத்துத் திங்கள் ஏய்க்கும்” (கபரும்பாண்.80)  
என மன்னன் தான் பாணர்க்கு அைிக்கும் விருந்திறன திங்கறை பழிபடச் கசய்யும் கவௌ;ைிக் 
கலங்கைில் தருகிைான் எனக் கூறுகிைது.  
 “விசும்புகசல் இவுைிகயாடு பசும்பறட தழீஇ” (கபரும்பாண்.492)  
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என்னும் பாடலடி இருண்ட வானத்தில் திங்கள் கபான்று வண்டுகள் கமாய்க்காத கவண் 
கபாற்ைாமறர உருவகிக்கப்படுகிைது. வானில் கவண்ணிை ஒைிறயப் பாய்ச்சும் நிலறவப் 
பற்ைி,  
 “பருவ வானத்து பாற்கதிர் பரப்பி 
 உருவ வான்மதி ஊர்ககாண் டாங்கு 
 கூர் உைி கபாருத வடுஆழ் கநான்குைட்டு” (சிறுபாண்.249-251) 
என்னும் பாடலடிகள் உணர்த்துகின்ைன. வானத்தில் வட்ட வடிவமாய் கவண் ஒைிறய 
பரப்பும் திங்கைின் கதாற்ைம் சிற்றுைிகைாற் கசய்த குைட்டிறடயில் றவத்த உருறைகறை 
நிறனவுறுத்துவதாகப் பாடலடிகள் குைிக்கின்ைன. இவ்வாறு வானில் கதான்றும் நிலவானது 
பல்கவறு அன்ைாடச் கசயல்ககைாடு ஒப்புறம ககாண்டுள்ைது. அதாவது தமிழர்தம் 
மனமானது இயற்றகயினூடான வாழ்க்றகப் பாறதறய கமற்ககாண்டனர் என்பறத 
விைக்குவதாக அறமகிைது. இவ்வாறு திங்கள் தமிழர் மனதில் கவௌௌ்ைியாகவும், 
கவண்றமயான ஆர்கறைக் ககாண்ட உருறையாகவும் கபாற்ைாமறரயாகவும் வானத்தில் 
இருைில் கதான்றுவது கவைிப்படுகிைது.  
 
விண்மீன்கள், இைாசிகள் 
 வானில் காணப்படும் பல்கவறு விண்மீன் ராசிகறைக் குைித்தும் அைிந்தவர்கள் 
தமிழர்கள் என்பறத உணர்த்தும் விதமாக ராசிகைின் நகர்றவ அைிந்தவர்கள் 
இருந்தறமறயப் பாடல்கள் குைிக்கின்ைன. மன்னனுக்குக் ககடு வரும் என்பறத ஒரு 
விண்மீன் எரிந்து விழுவறதக் கண்டு கபாருநனுக்கு கநாய் ஏதும் தீண்டக் கூடாது என்று 
வருந்தியறத (புைம்.229) புைப்பாடல் கூறுகிைது. கமலும் விண்மீன் ராசிகைின் பல்கவறு 
நகர்வுகறைப் பற்ைியும் அப்பாடல் குைிக்கிைது “அக்கினிறய அதிகதவறதயாய் உறடறமயின் 
கார்த்திறகக்கு அழல் என்பது கபயராயிற்று. ஆடு முதல் மீன் (கமடம் முதல் மீனம்) 
இறுதியாய் உள்ைறவ பன்னிரண்டு ராசி. அசுவினி முதல் இகரவதி ஈைாயுள்ை நாள் 
(நட்சத்திரம்) இருபத்கதழு. இந்த இருபத்கதழு நட்சத்திரங்கறையும் இராசி பன்னிரண்டிற்கும் 
வகுத்து அைித்தால் முதல் இரண்கட கால் (அசுவின. பரணி, கார்த்திறக முதல் கால் பகுதி) 
நட்சத்திரம் ஆடாகிய கமடத்திற்கு உரியதாகின்ைது. ஆதலின் கார்த்திறகயின் முதல் கால் 
பகுதிறய ஆடியல் அழல் குட்டம் என்ைார் கவிஞர்”11 என்று புைம்.229ஆம் பாடலுக்கான 
விைக்கமைிக்கிைார் நா.சுப்புகரட்டியார். பண்றடத் தமிழரின் விண்மீன்கறைக் குைித்த 
அைிவானது. விண்மீன்கைின் நகர்றவக் ககாண்ட நாறையும், மாதத்றதயும் குைித்தனர் 
என்பது விைங்குகிைது. நகர்ந்து கசல்லும் விண்மீன்கள் ஆகாயத்தின்கண் கவைிப்படுவறதக் 
கண்டுணர்தல் என்பதும் அதறனக் கணக்கிட்டு நாள், மாதம், வருடத்றதக் குைித்தல் என்பது 
நவனீ அைிவியலால் இயன்ைதாகும். ஆனால் பண்றடக் காலத்திகலகய விண்மீன்கைின் 
நகர்றவ அைிந்தவர்கள் தமிழர்கள் என்பது கதைிகிைது. ஆகாயத்தின் கண் விண்மீன்கள் 
காணப்படுவறத,  
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 “மீன்பூத்தன்ன வான்கலம் பரப்பி” (கபரும்பாண்.475)  
என்ை பாடல் அடியானது விண்மீன் கபான்ை கவௌ;ைிக்கலங்கறைப் பரப்பினான் 
கதாண்றடமான் திறரயன் என்று கூறுவதிலிருந்து விண்மீன்கள் வானில் பரவிக் 
கிடக்கின்ைன என்பதும் கவைிப்படுகிைது.  
 “நீல்நிை விசும்பின் வலன்ஏர்பு திரிதரும் 
 நாள்மீன் விராஅய ககாள்மீன் கபால 
 மலர்தறல மன்ைத்துப் பலர் உடன் தழீஇ” (பட்டினம்.67-69) 
என்னும் பாடலடிகள் நாள் மீன்களுடன் ககாள்மீன்களும் ஆகாயத்தில் வலமாகச் கசல்லும் 
என்று குைிப்பறதக் காணமுடிகிைது நாள்கதாறும் குைிப்பிட்ட கநரத்தில் வலமாகச் கசல்லும் 
விண்மீன்கைின் நகர்றவ அைிந்திருந்தறமறயக் குைிப்பறதக் காணமுடிகிைது. அது கபால 
 “இருவானம் கபயல் ஒைிப்பினும் 
 வரும் றவகல் மீன் பிைழினும் 
 கவௌ;ைம் மாைாது விறையுள் கபருக” (மதுறர.106-108) 
என்னும் பாடல் அடிகள் ககாள்மீனானது மறழ கபய்யும் மாதத்தில் அைிகுைியாகத் கதன்படும் 
என்பது குைிக்கப்படுகிைது. அம்மீன் தன்றன மறைத்துக் ககாண்டாலும் கவௌௌ்ைம் கபருகும் 
என்று ஆற்ைின் இயல்பு மிறகயாகக் குைிக்கப்படுகிைது. மறழ கபய்வதற்கான அைிகுைிகள் 
பல கதன்படும் என்பறதயும் அதில் ககாள் மீன் கதான்றுவது ஒன்று என்பறதயும் இப்பாடல் 
வழி அைிய முடிகிைது. ஆகாயம் குைித்த அைிதல் என்பது தமிழரின் வாழ்வியலில் 
பங்ககற்றப ககாண்டது என்பறத இதன்வழி அைிந்துககாள்ை முடிகிைது.  
 “கபருநல் வானத்து வடவயின் விைங்கும் 
 சிறுமீன் புறரயும் கற்பின் நறுநுதல் 
 வறைக்றக மகடூஉ வயின் அைிந்து பட்ட” (கபரும்பாண்.302-304) 
என்னும் பாடலடிகள் அந்தணர் வடீ்டில் இருக்கின்ை பார்ப்பானின் மறனவி வடதிறசயில் 
விைங்குகின்ை அருந்ததி என்னும் விண்மீறன ஒத்தவைாக இருப்பாள் எனக் கூைப்படுகிைாள். 
அருந்ததி என்னும் விண்மீன் வடதிறசயில் இருப்பறதயும் அதன் இயக்கத்றதயும் 
அைிந்தவர்கள் அவ்வாறு அருந்ததி இருப்பது கதரிந்தால் நன்றம விறையும் என்று கூறுவர். 
கற்பிற்குரியவைாக அருந்ததி குைிக்கப்படுவதால் அந்த விண்மீன் அருந்ததி எனப் கபயர் 
சூட்டப்பட்டறமறய புராணங்கள் குைிப்பிடுகின்ைன. வடதிறசயில் கதான்றும்  விண்மீன் 
என்று குைிப்பிட்ட விண்மீறன அறடயாைம் காணும் அைவிற்கு வான் பற்ைிய அைிதறல 
கபற்ைிருந்தனர் தமிழர் என்பது இதில் விைங்குகிைது.  
 “விண் ஊர்பு இழிதரும் வஙீ்கு கசலல் மண்டிலத்து” 
 முரண் மிகு சிைப்பின் கசல்வகனாடு நிறலஇய 
 உகராகிணி நிறனவனள் கநாக்கி கநடிது உயிரா 
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 மா இதழ் ஏந்திய மலிந்து வழீ் அரிப்பனி” (கநடுநல்.161-164) 
என்னும் பாடலடிகள் விண்ணில் உள்ை பல்கவறு விண்மீன்கள் ராசிகள் என 
அறழக்கப்படுகின்ைன. ககாம்புகறை உறடய விண்மீன் கமடராசி என்று 
அறழக்கப்படுகின்ைது. அது கபால பல்கவறு ராசிகள் சூரியறனயும் விட கபரிய ககாள்கைாக 
இருக்க கவண்டும். அதனால்தான் கதிரவன் அறனத்து இராசிகைிலும் கசன்று இயங்கக் 
கூடியதாகக் குைிக்கப்படுகிைது. கதிரவனிலிருந்து மாறுபட்ட தன்றமறயக் ககாண்ட திங்கறை 
விட்டு அகலாத ராசியாக உகராகிணி காணப்படுகிைது என்று கூைப்படுகிைது. இவ்வாறு 
வானத்து ராசிகைின் வழி இயக்கத்றதயும் அவற்ைின் தன்றமக்ககற்ப பூமியில் நிகழும் 
மாற்ைங்கறையும் அைிந்தவர்கள் என்பறத பாடலடிகள் உணர்த்துகின்ைன.  
 விண்மீன்கள் பற்ைிய அைிதல் என்பது காலத்றதயும் சூழறலயும் அைிந்து  
ககாள்வதற்கு அைிகுைிகைாகப் பயன்பட்டுள்ைறமறய அைிய முடிகிைது. அகத கபால கற்பின் 
கமன்றமக்கு உரிய விண்மீனாக அருந்ததி வடதிறசயில் காணப்படும் எனக் 
குைிக்கப்படுகிைது. சூரியறனத் தறலறமயாகக் ககாண்டு இயங்கும் பல்கவறு ககாள்கள் 
கபால சூரியன் கசன்று இயங்கும் பல்கவறு விண்மீன்கள் இருப்பறதயும் அைிந்தவர்கள் 
தமிழர்கள் என்பறதயும் அவர்தம் வாழ்வியலில் வானியல் கபரும்பங்காற்ைியது என்பறதயும் 
அைிந்து ககாள்ை முடிகிைது.  
 
நீல் நிற ஆகாயம் 
 வானம் என்ை கசால் கவறுறம என்றும் சூனியம் என்றும் கபாருள்படும். “விண்கவைி 
காற்ைில்லாத கவற்ைிடமாகும்.”12 என இறதக் குைிக்கின்ைார் நா.சுப்புகரட்டியார். வானத்திற்கு 
நீல நிைம் சூரிய ஒைியானது எதிகராைிப்பதால் ஏற்படுகிைது. புைஊதாக்கதிர்கள் கமகத்தில் 
வழீ்ந்து எதிகராைிப்பதால் வானம் நீலமாகக் காட்சியைிக்கிைது. அதாவது ஆகாயம் தனக்கு 
வடிவு இல்றலகயன்று கமகபடலத்தால் நீல நிைத்றதப் கபற்ைதாகக் குைிப்பிடுகிைது 
மதுறரக்காஞ்சி.  
 “வானம் நீங்கிய நீல்நிை விசும்பின் 
 மின்னு நிமிர்ந்தறனயர் ஆகி நைவு மகிழ்ந்து” (மதுறர.678-679) 
என்னும் பாடலடிகள் இதறன விைக்குகின்ைன. சூhpயனின் புைஊதாக்கதிர்கள் 
எதிகராைிப்பதால்தான் வானத்திற்கு நீல நிைம் கிறடக்கிைது என்னும் அைிவியல் உண்றம 
இப்பாடலடியில் விைக்கப்படுகின்ைது. நீல நிைத்றத உறடய வானில் உள்ை கமகத்தால் 
மறழ கபய்வதால் பூமியில் இல்வாழ்க்றக இனிது நறடகபறுவறத கசயல்படுத்தும் 
முருகனின் ஒரு றக என்பறத “நீல்நிை விசும்பின் மலிதுைி கபாழிய ஒருறக” 
(திருமுருகு.116) என்னும் பாடலடியிலும் வானம் நீல நிைத்றதப் கபறுவறதச் சுட்டுவறதக் 
காணமுடிகிைது. நீல நிைம் என்பது கமகத்தினால் உருவானது என்பறதகய இப்பாடலடியும் 
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கூறுகிைது. ஆனால் வானமானது சில கபாழுதுகைில் சிவந்த நிைத்றதயும் கபறுவறதக் 
காணமுடியும். அத்தகு நிறல சூரியனால் ஏற்படும்.  
 “அந்தி வானத்து ஆடுமறழ கடுப்ப 
 கவண்ககாட்டு இருப்பிணம் குருதி ஈர்ப்ப” (கபரும்பாண்.413-414) 
என்னும் பாடலடி அந்தி வானம் சிவந்த நிைத்தில் இருப்பறதக் குைிக்கிைது. இது 
அனுபவத்தால் கபறுகின்ை உண்றமயாகக் ககாள்ைலாம். சூரியன் மறையும் கபாழுதும், எழும் 
கபாழுதும் அந்தி வானமானது சிவந்த நிைத்றதப் கபறும். சிவந்த வானில் கருமுகில் 
உலவுவது கபால இைந்திறரயனின் கபார் கவற்ைியில் கருறமயான யாறனகள் குருதியுடன் 
பிணங்கறை இழுத்துச் கசல்வது குைிக்கப்படுகிைது. அன்ைாட வாழ்வின் அறனத்துச் 
கசயல்களும் இயற்றகயின் இன்கனாரன்ன நிகழ்வுகைால் உணர்த்தப்படுவறத இது 
காட்டுகிைது. 
 
முடிவுனை 
 பண்றடத் தமிழரின் வாழ்வியல் சார்ந்த பல்கவறு கருத்துக்கள் அவர்கள் 
வாழ்விலிருந்கத கபைப்பட்டுள்ைன. அந்த வறகயில் விசும்பு பற்ைிய சிந்தறனகள் 
கபரும்பாலும் வானியல் சார்ந்ததாக அறமகிைது. வானியல் பற்ைிய அைிறவயும் 
ககாண்டவர்கைாக தமிழர்கள் இருந்தனர் என்பறதகய இவ்வியல் காட்டுகிைது. இயற்றகக்கு 
மாைான கசய்திகறையும் நம்பிக்றககறையும் உலகிைந்த கசயல்பாடுகறையும் உறடயதாக 
வானுலகம் குைித்த கசய்திகள் காணப்படுகின்ைன.  
 விசும்பிலிருந்கத இவ்வுலகம் கதாற்ைம் கபற்ைது என்பறத பிக்பாங்க் கபருகவடிப்பு 
என்று கூறுவர். அதறன விசும்பினின்று பிை பூதங்கள் பிைப்கபடுத்ததாகக் பாடல்கள் 
கூறுகின்ைன. ஆகாயம் என்பது வானியல் சார்ந்த கசய்திகறை கபரும்பாலும் ககாண்டுள்ைது.  
 ஞாயிற்ைின் கதாற்ைம், திங்கைின் கதாற்ைம் ஆகியன பற்ைி குைிப்பிடும் கவறையில் 
விண்மீன்கள் பற்ைியும் சூரிய மண்டலத்திலுள்ை கவறு ககாள்கள் பற்ைியும் அவற்ைில் 
எல்லாம் கசன்று இயங்கும் ஞாயிற்ைின் தன்றம பற்ைியும் கூறுகின்ைன. விண்மீன்கைின் 
நகர்றவயும் அவற்ைின் கதாற்ைத்றதயும் பற்ைிய நுண்ணிய அைிவிறனக் ககாண்டவர்கைாக 
தமிழர்கள் இருந்தனர் என்பறத அைிய முடிகிைது.  
 வானில் உள்ை பல்கவறு விண்மீன்கைில் மறழக்காலத்துத் கதான்றும் ராசிகறையும் 
நாள் விண்மீறனயும் கண்டு அதற்குத் தகுந்தாற் கபான்று வாழ்க்றக நிகழ்ச்சிகறை 
அறமத்துக் ககாண்டனர் என்பறத அைிந்து ககாள்ை முடிகிைது.  
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